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Three Vignettes (2014) 
I. Haiku 
11. Dexter's Lui laby 
Ill. Painting a Pictun: 
"Lycria" (2015) 
OASIS 451° 
ASl ! Composition Studio Recital 
Katzin Concert Hall I April 20, 2015 I 7:30 P.M. 
A ndreM Deronport, gui!ar 
A lex is .Vfi1chell, oboe, Wilson Harmon, piano 
(remember when'? begin again) 2014 
Kelly Davis, flute, Grant Jahn, clarinet; Emilio Va:::que::, violin. 






Ashley Burrows, has.\'Oon, Henry Bayless, electric guitar: Kevin Villalta, accordion 
Drew Quiring, piuno, Luke Vogt, glockenspiel: Andy Pease. conductor 
Signals and Superbolides (2014) 
RPM (2015) 
I. Call to Arms 
II. (Calm) Before the Storm 
Ill. Revolution 
R. Michael Wahlquist 
Josh Coffey,. trumpel; Gail Novak, piano 
Megan DeJarnett 
Alex Wilson, trumpet; Rober! Lau Giamhruno, trumpet, Megan DeJarnelt, trumpet 
MidWeisst (2014; 
I. Evan 
II. Weeks Passed 
III. On the Road 
3 Pieces for Wind Quintet 
INTERMISSION 
Andrew Lesley Smith, guitar 
Sarah Hartong, flute; Wilson Harmon, oboe; Dana Sloler, Bh clarinet. 
Patrick Jinglert, Bb Bass clarinet; Conor Anderson, bassoon 




Amandu Romani. violin, Ali Smurawa, violin: Ashley Carroll, viola, Alex Duke, cello 
Solo No. l for Violin (2014) Lisa Atkinson 
Clarice Coffins, violin 
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